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RESUMEN
Babesiosis canina es una enfermedad  transmitida por garrapatas a los caninos domésticos y silvestres
que afecta la salud de los mismos y es causada por parásito intraeritrocítico, Babesia canis vogeli  (B. c.
vogeli) y puede infectar a perros de todas las edades, la transmisión puede ocurrir por la picadura de
garrapatas portadoras, también ocurrir de perros portadores a perros sanos mediante transfusiones
sanguíneas y manipulación de instrumentos contaminados. Esta enfermedad está ganando interés como
zoonosis emergente en los humanos. El objetivo de este estudio fue evaluar  la seropositividad de B. c.
vogeli  en caninos de las parroquias Catedral, Concepción, Juan de Villegas, Santa Rosa y Unión del
municipio Iribarren del estado Lara y relacionarla con el sexo, edad y raza, con el propósito de conocer la
situación de la enfermedad en las parroquias más pobladas del municipio Iribarren. Se evaluaron al azar
un total de 300 caninos. Se obtuvo como resultado a través de la técnica de IFI una seropositividad de
22,66% (68/300) para B. c. vogeli con títulos 1:40, no se observó diferencia significativa entre el sexo, edad
y raza al correlacionarla con la seropositividad a B. c. vogeli, determinándose que al evaluar los factores de
riesgo se presentan las mismas probabilidades a sufrir la enfermedad. Se concluye que B. c. vogeli se
encuentra presente en las parroquias del municipio Iribarren del estado Lara y que la babesiosis canina
afecta sin distinción de sexo, edad  y raza.
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                                                                                   ABSTRACT
Canine babesiosis is a tick-borne disease of domestic and wild dogs, it is caused by an intra erythrocitic
parasite, Babesia canis vogeli (B. c. vogeli) which affects the canine health. B. c. vogeli is able to infect dogs
at age, and its transmission is able to occur not only by a tick bite, but also by blood transfusions or using
blood contaminated needles or surgical instruments. Canine babesiosis is lately becoming an important
zoonotic emergent disease. The main objective of this study was to test the seropositivity to B. c. vogeli in
300 dogs (n= 300) from the Catedral, Concepción, Juan de Villegas, Santa Rosa and Unión Counties, at
Iribarren Municipality, Lara State, which was correlated with the dogs race, ages and sex, all this with the aim
of knowing the general situation of this disease in the Iribarren Municipality. The test used for carrying out
the main objective was the indirect immune fluorescent assay (IFA), and the results accomplished were as
follows: 68 positive dogs out of 300 with a mean seropositivity of 22,66% for B. c. vogeli and titres of 1:40.
There were not significant differences among the seropositivity values for B. c. vogeli and the variables race,
age and sex; consequently, these risk factors are unimportant in this disease. It is concluded that  B. c.
vogeli is present in dogs in the counties surveyed at Lara State, and that canine babesiosis is able to cause
disease independently of the race, age and sex of dogs.
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Seropositividad de babesiosis canina, municipio Iribarren estado Lara
INTRODUCCION
 Babesiosis canina es una enfermedad  transmitida
por garrapatas a los caninos domésticos y silvestres,
que afecta la salud de los mismos y es causada por la
infección de un parásito intraeritrocítico del género
Babesia. Esta enfermedad está ganando interés como
zoonosis emergente en los humanos [1]. Presentando
una distribución mundial más prevalente en regiones
tropicales [2].
La transmisión de Babesia canis se realiza por las
fases evolutivas de la garrapata Rhipicephalus
sanguineus (larvas, ninfas y adultos), la transmisión
puede llevarse a cabo por la vía transovariana y
trasestadial y de esta forma trasmitida a las próximas
generaciones de la garrapata incluso en ausencia de
perros infectados [3]. La babesiosis puede infectar a
perros de todas las edades y la transmisión de la
infección  además de ocurrir por la picadura de
garrapatas portadoras, también puede ocurrir de
perros portadores a perros sanos mediante
transfusiones sanguíneas y manipulación de
instrumentos contaminados [4].
 Las manifestaciones clínicas de la enfermedad
están caracterizadas por síndrome febril y hemolítico,
lo que origina cuadros importantes de anemia y he-
moglobinuria; así como palidez en las mucosas,
ictericia, pérdida de peso, depresión, espleno-
hepatomegalia, vómitos, diarrea, síntomas
respiratorios, dificultades locomotoras, mialgias,
parálisis e incoordinación [4].
Teniendo en cuenta los estudios serológicos y de
inmunidad cruzada, su localización  geográfica y las
diferencias observadas en la patogenicidad y los
vectores que la transmiten, se ha propuesto un sistema
de nomenclatura trinomial para Babesia canis,
fijándose tres subespecies genéticamente distintas:
B. canis canis, B. canis vogeli y B. canis rossi teniendo
como sus vectores a las garrapatas Dermacentor
reticulatus, Rhipicephalus sanguineus y Haemaphysa-
lis leachi respectivamente [5]
En Brasil, a través de la caracterización molecular
han confirmado que la babesiosis canina es causada
por B. c. vogeli, [6] y Babesia gibsoni, [7].  En Ven-
ezuela se  confirmó  a través de la caracterización
molecular que la babesiosis canina es causada por B.
c. vogeli [8].
El alcance de los daños ocasionados por la babe-
siosis canina es  importante en la actualidad, por lo
que se hace  necesario obtener resultados confiables
de las muestras procesadas en el laboratorio, de allí,
que se busca la implementación de métodos
diagnóstico más sensibles y específicos como la prueba
de Inmunofluorescencia Indirecta (IFI), a fin de
determinar la prevalencia y distribución geográfica de
babesiosis canina para su posterior control [9].
En Venezuela pocas investigaciones se han llevado
a cabo sobre esta parasitosis que afecta a los caninos,
así, en cinco localidades del estado Falcón se reportó
una prevalencia de (5,3%) para B. canis en caninos
estudio llevado a cabo a través de frotis sanguíneos
[10]. Posteriormente, utilizando la técnica de frotis
sanguíneo, se obtuvo una prevalencia de 1,6%, en la
Unidad de Diagnóstico de la Universidad Francisco de
Miranda,  ciudad de Coro Estado Falcón, entre los años
2000 y 2004  [11].
Se evidencia que existen pocos estudios sobre
seropositividad de babesiosis canina en el país, por
ende, se requiere llevar a cabo trabajos más
específicos con la finalidad de determinar la
prevalencia, el comportamiento de la enfermedad y
los factores predisponentes,  para de esta forma poder
instaurar mecanismos de control. Los caninos se han
constituido en un integrante más de la familia lo que
ha dado más relevancia al estatus de zoonosis
emergente.
 El objetivo central de este estudio fue evaluar la
seropositividad de B. c. vogeli en cinco parroquias del
municipio Iribarren, estado Lara y relacionarla con el
sexo, edad y raza con el propósito de conocer la
situación de la babesiosis canina.
MATERIALES Y METODOS
Área de Estudio
El presente trabajo se llevo a cabo en las parroquias
Catedral, Concepción, Juan de Villegas, Santa Rosa y
Unión del municipio Iribarren las cuales se localiza en
el Estado Lara. En las mismas se encuentran
concentrada el 83,53 % de la población del municipio
Iribarren, estado Lara el cual posee una superficie de
19.800 Km2 lo cual representa el 2,10 % del territorio
nacional de Venezuela. Sus coordenadas geográficas
son: 09° 24' 02''; 10° 45' 02'' de latitud norte 68° 54'
00''; 70° 51' 08'' de longitud oeste. La temperatura
promedio es de 27°C para las áreas planas y de 24°C
para las montañosas.
Población
Se evaluaron un total 300 caninos  provenientes
de los 5 parroquias previamente mencionados. Los
caninos fueron seleccionados al azar y distribuidos de
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la siguiente manera: 60 animales por parroquia (30
machos) y (30 hembras) con edad mayor de 6 meses
de edad y sin distinción de la raza.
Muestras de suero
A cada canino se le extrajo muestra de sangre de
la vena cefálica en un tubo estéril de 3 ml, venoject
con agujas estériles (Vacutainer Becton Dickinson),
sin anticoagulante, una vez formado el coagulo se
procedió a obtener el suero por centrifugación
utilizando una Damon lEC división (modelo HN-811) a
3000 rpm, durante 5 minutos, los sueros obtenidos se
colocaron en tubos estériles, identificados, se
almacenaron en un ultracongelador (Revco) a -20  °C
hasta su posterior uso.
Confección de los antígenos para IFI
Los anticuerpos para B. c. vogeli presentes en los
sueros, fueron evaluados utilizando la prueba de IFI
[12,13]. El antígeno fue obtenido de un perro
esplenectomizado e inmunosuprimido con
dexametasona (1 mg/kg por vía subcutánea cada 24
h durante 3 días), inoculado con una cepa de B. c.
vogeli, cedida por la Dra. Rey-Valerion, Departamento
de Parasitología Veterinaria Universidad Francisco de
Miranda, Coro Edo. Falcón, Venezuela. Una vez
presente una parasitémia del 10% se extrajo sangre
del canino inoculado, para la confección de los
antígenos para IFI.
Inmunofluorescencia Indirecta
La IFI se realizó con 10 ul de suero, incubados
a 37 °C durante 30 minutos en portaobjetos portando
el antigeno (B. c. vogeli), posteriormente, se lavó 3
veces cada lamina, 2  veces en tampón fosfato salino
(PBS, pH 7,2) y una vez con agua destilada. Luego se
colocan 10 ul del conjugado, anti-dog IgG-isotiocianato
de fluoresceína (Sigma-Aldrich Corp, St. Louis, MO) a
una dilución de 1:40 en PBS (pH 7,2). Las láminas se
incubaron a 37 °C durante 30 min, se lavó 3 veces
cada lamina, 2  veces en tampón fosfato salino (PBS,
pH 7,2) y una vez con agua destilada, se dejó secar al
aire y posteriormente fueron examinadas usando un
microscopio Olympus BX51, binocular de
epifluorescencia con objetivo de inmersión 100x, con
luz ultravioleta. Los caninos se consideraron positivos
cuando una reacción fluorescente se produjo a una
dilución igual a 1:40.
 Análisis estadístico
Se usó el Paquete Estadístico para las Ciencias
Sociales (SPSS) versión 15.0, los datos fueron
analizados utilizando un análisis de la varianza. Las
frecuencias de los parásitos se compararon mediante
la prueba Chi-cuadrado (x2). Un valor de (p <0,05) fue
considerado significativo. La asociación entre la
positividad a B. c. vogeli  con la sexo, edad y raza,
fue determinada mediante la razón de productos
cruzados (Odds Ratio - OR) con sus respectivos
intervalos de confianza ( IC 95%  y una prueba de X2 )
a un nivel de confianza (P) de 95 %, los cuales fueron
obtenidos utilizando el programa Epi-Info 3.3.2.
 RESULTADOS
De los 300 sueros de los caninos muestreados de
las 5 parroquias evaluadas del  municipio Iribarren del
estado Lara, se observó un total de 68 caninos (22,6
%)  resultaron positivos por la técnica de IFI para  B.
c. vogeli (Tabla I).
El estudio de seropositividad de babesiosis canina
por parroquia arrojó diferencias significativas (p<0.05)
entre las mismas lo cual puede deberse a varios
factores como: manejo sanitario de los caninos, al
hábito de los caninos de deambular o permanecer
confinado en casa o ambas y la condición de medio
ambiente en la respectiva parroquia. En la parroquia
Catedral se obtuvo una seropositividad  para B. c.
vogeli de  11,7 % (7/60 caninos) destacándola como la
parroquia con menor presencia del parásito, a
diferencia de las parroquias Concepción y Santa Rosa
en las cuales la seropositividad  presentó rangos de
28,3 % (17/60 caninos) y 30,0% (18/60 caninos)
respectivamente. Es importante destacar la condición
de la parroquia Santa Rosa ya que fue donde se
encontró el mayor grado de seropositividad para B.
c. vogeli, con 18 caninos, lo que representa un 30,0
%. Este aspecto caracteriza a esta parroquia como un
área más susceptible a babesiosis canina, (Tabla I).
En cuanto al sexo, se obtuvo como resultado 30
hembras positivas y 38 machos positivos lo que
representan 20,00 % y 25,33 % respectivamente (Tabla
II). No se observó diferencia significativa (p> 0.05)
entre los grupos evaluados, demostrando que los ma-
chos y las hembras presentan la misma posibilidad de
estar infectados
En relación a la edad,  el grupo con mayor
seropositividad fue el comprendido entre > 96 meses
Mujica F F., Orellana N , Forlano M, Barrios Na,  Puzzard S, Granda F
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